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PAPEREZKO SOINEKOEN MUSEOA
HURTADO DE AMÉZAGA JAUREGIA
                 GUEÑES, BIZKAIA
        TEKNIKOA
MASTER AMAIERAKO LANA
IKASLEA: ILLAN AMEZAGA TELLAETXE
TUTOREA: ENEKO JOKIN URANGA SANTAMARIA
EGITURAK
 - Egitura planoak
 - Egitura 3D
 - Museoaren egituraren hipotesi ebaluaketa
 - Zapaten dimentsionamenduaren kalkuluak
 - Pasarelaren estalkiaren hipotesi ebaluaketa 
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